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MINISTERIO DE LA GUERRA
de febrero próximo vonidero, por estar declarwoS'
aptos para el ascenso y existir vacantes de su
clase en el ,arma, siendo destinados á los cuerpos
que se indican y verificánel~se la correspondiente'
alta y baja en la pr6xima revista de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 28 de enero de 1914.
Relaci6n que se cita
Escolástico Montoya García, ascendido, del regimien-
to de Oovadonga, 40, al de Le6n, 38.
D. Gabriel Puente 'l'ortosa, as'lendido, del regimiento
de Saboya, 6, al de Andalucía, 52.. ,
Angel Oabrera del Pozo, ascendido, d.el regimiento
del &y, 1, al mismo.
Doroteo Agueda Gonzá1ez, ascendido, del regimien-
to de Sabaya, 6, al de Bailén, 210.
Atilio García :M:uíloz, ascendido, del regimiento de
Isabel II, 32, al mismo.
Oristino Ortiz l\ledina, ascendido, del regimiento
de Alava, 56, al de Pavía, 48.
Juan Oriado de la Jlfontaña, aseendido, del regi-
miento de Asturias, 31, al mismo.
Doroteo García Romero, ascendido, de la zona de
reclutamicnto y reserva de Betanzos, 51, al re-
gimiento de Za;ragoza, 12.
Emilio Rodríguez .Palacios, ascendido, del regimicll-
to de :Melilla, 59, al batallón Oazadores de Ciu-
dad Rodrigo, 7.
Hila,rio Izeo Ojer, ascendido, del regimionto de Oan-
t.'1bria, 39, al batallón Oazadores de Ciuclail Ha
drigo, 7. ,
:Marmel Frail~ Ballesteros, ascendido, del regimien-
tode :MelIlla, 59, al de Afric.a, 68.
Alfredo Alvarado Balbastre, ascendido, del regimien--
to de Guadalajara, 20, al de Soria, 9.
Gregorio Heras Castrodeza, aS8endido, dcl regimicnto·
de Isabel 1I, 32, al de la Lealtad, 30.
D. Alfredo Santamaría Otero, <~scendido, de la zona·
de reclutamiento y reserva ele Segovia, 4, al re-o
gimiento de Bailén, 21. .
Enrique Uga;rLe Añibarro, ascendido, del regimien-
to de Melilla, 59, al de Africa, 68.
Alfredo Hodríguez Alberteri, ascendido, del regimien-
to de Valencia, 23, al de Sabaya, 6.
Francisco Domínguez :Monje, ascendido, del regi-
miento de Melilla, 59, al ba,tallón Oazadores de
Tarifa, 5.
FraI;lcisco Vaquero Ohimeno, asce~dido, del regi-
mwnto de Saboya, 6, al de Sana, '9.
José Maestre Vidal, ascendido,' del regimiento de





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General de la pri-
mera brigada de la décima' división D. :f!'raneisco
Cirujeda y Oirujeda, al capitán de Infantería D. Jesús
C~rujeda GayOOo, "destinado actualmente en el re-
gImiento de España, núm. -16. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchCJ:l
aftoso Madrid 28 de enero de 19H.
ECHAGÜE,
Señores Oavitanes generales de la tercera y quinta
regiones.
Señor Interventor general dc Guerra.
•• •
SeccIón de Estado Havor v eamDaDa
ESOUELA SUPERIOR DE GUERHA
Excmo. Sr.: Vista 13, instancia que el Director
d? 'la .Escuela Superi.or de Guerra remiti6 á este ,"li-
Ulst:eno en 17 del mes coníeuLe, promovida por el
;rPltán de Artillería, alumno de la misma, D. Juan
,aldaña L6pcz, en súplica de que se le coneeda
la( separación de dicho Oentro de enseñanza, el Hey
d
q
· ~). g.) ha tcnido á bien acceder ú. los deseos
el mteresado.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento1r<le~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
adnd 27 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra




Circular. Excmo. Sr.: Reuniendo la.::; condiciones
prel'enidas en el artículo primero transitorio elet ey, de 15 de julio ele 1912, los sargentos de In-
lfIltena comprendidos en la siglliente relación, el
.e ey (q. D. ~.) ha tenido f¡, bien promoverles al
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D. Mariano Valls García, ascendido, del regimiento
(j,e Menorca, 70, al. de 'l'etuán, 15.
l\fadrid 28 de enero de 1914.-Echagiie.
'" .'"
PREMIOS DE REENGANOHE
Circular.' Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo preve-
'nido en 18.'3 reales órdenes de 30 de mayo y 2 de julio
del, aiio anterior (D. O. núm. 117 y C. L. nú-
mero 137), el Rey (q. D. g.). se ha servido dispo"
ncr que se publique á continuación relación no-
minal de las clases de tropa del arma. de Infa.nte-
ría a.cogldos á la ley de 15 de julio del año 1912
(C.' L. núm. 113), ,que han sido clasific<1dos
por el subinspector respectivo en los distintos pe-
ríodos de reenganche que les ,corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 17 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor...





TIE)[PO Igg¡r¡1 ' 1
de servicio ~ ~ 8,! FECHA
que .t:I o' d b .les es de Il.bono S'" 0.1 en que e en Ingresa.r
, pa.ra ~ ~ '" en dicho pertodo
el reenganche ~ ~ ~
I ; g§ 11==:;-,==::::;:==11
A80¡ IIcm Dial : ~ ~ Di!
: C? ~
Observacionea
Valentín Izquierdo del Amo, .... Brigada .• 14 ~ 16
::: 11
4 dicbre. 19 12
Gabriel Martínez Hernáiz ....... Idem .... JI 10 7 3 febrero. 19 10
Miguel Carreras Barrios......... Idem .... 13 11 lO 10 enero 1909
Julián Bonilla Haro .•...•.•.••. [dem .... 9 , 16 2'.0 4 dicbre., 19 13Juao Sotillo Pagano.. . ........ [dem .... 10 9 10 2. o 10 marzo .• 19 12
E~euterio García Martínez ...... Sargento. la 11 20 2.° 27 dicbre.. 19 12
Eusebio Perelló Pallás .....•.•. [dem .... 11 11 18 2. 0 25 ídem ••. 19 11
Anastasio Huertas Saiz .•..•.. ,. Idem oo' 8 6 8 l. o 12 junio. 1909.
Angel Rubio Cano ............ Idem .... 8 9 17 l.
o 3 marzo .. 1909
Eduardo Garzón Morillo .....•.. [dem .... 6 1 » l. o 2!l novbre 19 11
José Mustienes Peña .. '" ...... ldero .... 4 3 11 l. o II sepbre. 1913
Juan Trujillo Sánchez ...•.....• Idem .... 8 l. o 1:;: agosto .. 19 134 4
Antonio Santos Andrade.. '•..... ldem .... 3 10 16 l.
o 4 sepbre. 19 13
Benito Ortiz Alonso. Idem .... 3 19 ¡,
o 1 marzo .• 1<)12........ 9
Manuel Guerra González.......• Idero ... 6 8 26 l. o 24 ldero. 19 11
Ivicente Cerezo Ccrezo •.•...... [dero ... 6 7 13 l. o 7 mayo ... 1911
Bón. Caz. Figue- Ventura Bustamante Díaz..... , , Idem ... 6 9 15 1. o 5 marzo .. 19 11
ras, 6.•.••.•••• Bartolomé Ruiz Cañas •.....•... ldero .... S 8 8 l.
o 12 agosto. 19 12
IsidroVillegas Francés •.•.•... (dem .... 3 10 16 ¡,o 4 febrero. 19 13
Hermógenes Azpicueta Sáez ... [dem .... 5 8 26 l. o 26 marzo .. 1912
Miguel Ruiz Rodil ............. Idem .... 5 1 18 l.
o 2 novbre. 19 12
Luis Gil Plaza. . ..........•.. Idero .•.. Ó 2 l. o 28 marzo .. 19119
Fernando Lista Martínez........ Idem .... S 15 l.
e S julio ... 19 134
Angel García Cabezas ....•..... Idf'm .... 7 7 25 . l. o 25 abril 19 10
Antonio López Aguilar ....••••• [dem .... S 8 4 l. o 16 ídem ... 19 12
Luis Gaona Barroso ......•.... , Idem .... 5 6 18 l.o 13 junio. 19 11
David Martínez Saiz ....•..• ' .. Idem .... 4 9 16 l. o 4 marzo. 1912
Pedro Garcia Trancón.......... Idemoo .. 3 10 3 » » » »
Sandalio Catalim, Día~....•..... [dem .••. 3 3 10 » » » »
Pascual Martí Vida!' ........... Idero .... 3 7 22 » » » »Quirint. Alcalde Villacosta ..•... Idem .... 3 9 12 » » • .. Sirven compromisc
Antonio Evisa Rubio .....•••.. Idem .•. 3 9 19 » » » » voluntario.
Antonio Santonja Malina........ Idem., .. 3 3 21 » » » »
Manuel Salmerón Gálvez....•... Idem .... 3 10 16 ~ • • ,
José Rotgers Canales .•...••.... ldem .... 3 6 • » • » »
1\1a nuel Torregrosa Villanueva .. Brigada •. 12 9 17 2. o 13 marzo .. 1909
Miguel Martín Zamorano ........ [dem ... 15 3 27 3· o 4octubl'e 191•
Emiliano S. Segundo Sánchez, •. Idem .... 7 10 27 l. o 4 febrero. 190C
José ::VIaria TorTegrosa Pérez ... , Idem .... 3 1 22 r. o 24 junio .. 19 13 -\scendido por Olé·
Francisco del Cacho Villarroig•.
rito de ~uerra.
Idem .... 1 10 28 l. o 24 ídem ... 191~ ;dem.
Isidro Avalos Cañada '" ....... Sargento. 9 1I 3 2. 0 28 enf'ro .. 19 13
Mariano Carrión Garda......... [dem ..• 7 10 • l. o 1 marzo .. 19 10Ide~ id. Las Na_l~nt(lsBenito Mariscal.. ....•.. [dem .• ' S 1 21 l. o 10 novbre. 19 12
Manuel Herrero Rengel ....•... [dero .... ó 4 » 1. o 1 se[Jbre. 19 11
vas, 10 ..••..•• BIas Torralbo Marin ............ [dem .... 7 3 28 1. o 2 ídem ... 19 10
Antonio Rodríguez Molina .•..•. Idem .... 4 8 3 l. o 28 abril ... 1913
Fernando Benito Mariscal. ..•.• Idem ... 5 5 21 1. o 10 julio ... 19 12
BrauJio Pa.do Pardo........••.. Idem ..• 4 9 27 l. o 4 marzo .. 19 12
Julio Guedea Lozano ....••.••.. Idem .... 6 9 4 l. o 26 febrero. 19 11
Antonio Calvo Gavete .•.•.. (dem .... 4 4 11 l. o 20 agosto. 19 13 ,
Angel Muñoz Ruiz ............ Idem. ... 4 2 » 1. o I novbre. 1913
Julio Alvarez Terrones ...••.... Idem. ... 4 8 16 I o 15 abril ... 19 12
Juan Cebrián Escl1dero ..•••..•. Idem.
'" 3 10 17 1. o 4 febrero 19 13
Olegarío Vidal Diaz .....••..•.• Idem. 3 1 11
• o 19 novbre. 19 13... l.
I f I U I
-Madrid 17 de enero de 1914. ECHAOÜE
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió
V. E. á este l\1inisterio con fecha 29 de diciembrc
próximo pasado y con arreglo á lo que determina
el caso primero del arto 5G de la lcy de Hacienda
pública de 1." de julio de 1911 (C. L. núm. 128),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder au-
torización para que la Yeguada militar adquiera por
administración 430 kilogramos de cebada, 300 de
avena, en grano, 140 de habas y 500 de paja, en
la cantidad de 24.ií30 .l?esetas, con cargo al ca-
pítulo 2.0, .art. 9.0, secelón <le Cría Caballar, del
vigente presupuesto dc este Ministerio.
])e real orden lo digo á V. E. Jara su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
~Iadrid 27 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Director general de Oría Oaballar y Remonta.
Señores Capitán general de la segunda región é In-
terventor general de Guerra.
* • *
SUELDOS, HABERES Y GHA'rI]'ICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la gratificación de GOU pesetas anuales,
correspondiente á los diez afios de efectivictad en
su . empleo, á los capitanes del arma de Caballe-
ria que figuran en l::L siguiente relación, que princi-
pia con D. Federico Salas River y termina con
D. Juan Jiménez Echevarría; sujetándose el per-
cibo de dicho devengo, qLle empezará. á contarse
deSde 1." de febrero próximo, á. lo prevenido por
real orden circular de G de febrero de 1904
(C. L. núm. 31).
De real orden lo 'digo á V. E. para, su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1911.
ECHAoüe
Señores Ca.pitanes ge~erales de la primera, segun-
da y sexta regiones y Director general de Crút
Caballar. y Remonta.
Señor Interventor general' de Guerra.
R.elación que se cita
D. Federico Salas River, del primer Depósito de
caballos sementales.
)) Angel Gonzále7. Santiváñe7., excedente en la pri-
mera región y en comisión en la Sección de
ajustes y liquidación de. los cuerpos disuel-
tos del Ejército.
~ Aurelio Giroud Varona, del regimiento Lanceros
de Sagunto, 8.0 de Caballeda. .
~ Juan Jiménez l~chevarrí:l, del regimiento Caza-
dm:es de Alfonso XIII,' 24.0 dc Caballería..
Madrid 27 de enero de 19H.-Echagüe.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen'ido
Conceder la gratificación anual de 480 pesetas, co-
rrespondiente á los doce años de efectividad como
OfIcIa~, á los primeros tenientes de Caballería com-
prendIdos en la relación que á continuación se in-
SYlta, que comienza con D. Francisco Alonso Bu-
r¡ . 0, y termina con D. Carlos de llarnola y Es-
envaj sujetándose el percibo de dicho devengo, que
empezará á contarse desde 1." de febrero pr6xi-
~o, á lo prevenido en la real orden circular de
.de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De la. de S. ni. lo (ligo á V. E. para su conocimiento
k. © Ministerio de Defensa
y demás erectos. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señores Capitanes genera.]es de la primera, segun-
da, cuarta, quinta, sexta y octava regiones y
de Baleares, Director. general de Cría Caballar
y Remonta y Director de la ESQuela Superior
de Guerra. .
Señor Interventor general de Guerra.
R.elación que se. cita
D. Francisco Alonso TInrillo, del regimiento Ca7.a.-
dores de los Castillejos, 18." de Caballería.
)) Pablo I'alau 1\oIuñoz, del escuadrón Cazadores de
:Mallorca.
» Joaquín .Benito y Lópe7., del regimienr,o Ca7.a-
dores de Talavera, 15." de Caballería.
)} Restituto Gonzú,le7. y Fra.ile, del regimiento Dra-
gones de N umaneia, 11." de Caballería.
)} Rafael Bustillo y Romero, del regimiento Léloll-
ceros de Villaviciosa, G.o de Caballería.
)} Enrique Ma.rtíne7. y Montaña, del regimiento Ca-
r.adores de Talavera, 15." de Caba1l8ría.
» J\fap.uel Golmayo y de la. Torriente, excedente en
la primera región y alumno de la Escuela
Superior de Guerra.
)} 'l'omás Bargés y lIIontenegro, supernumerario sin
sueldo en la primera región.
)) Carlos Bermíldez y :Nlanduit, del regimiento Ca-
zadores de Galicia, 25.0 de Caballería.
» ]'ederico Martínez de Yelasco y López, del re-
gimiento Cazadores de Villarrobledo, 23.0 de
Caballería.
)) Pedro BaIlarín y Manresa, del regimiento Ca-
zadores de los Oastillejos, 18." de Caba.llería.
» Marcelino Gavilán y Almuzara, del regimiento
J:anceros de España., 7.Q de Caballería.
)} Federico Goyrí y de la Llera, dol 6." Depósito
. de caballos sement3.]es.
)) Carlos de Barnola y Escrivá, del regimiento Dra-
gones de Numancia, 11.0 de Caballería.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha servido
aprobar las bases propuestas por la Escuela Central
de Tiro, para que ~u el presente a.ño tenga lugar
un curso de tiro de costa en la plaza de Ferrol,
el cual durará veinte día.s y se ajustará al progra-
ma y presupuesto que deberá redactar la segnnda
setlci6n del expresado Centro. Es· asimismo la. vo-
luntad de S. M. que una comisión, compuest.a de
un jcfe y un capitán de la misma, realice la visita
previa á ]\)1701 que previeno el arto 17 de su
reglamento, haciendo los viajes por cuenta del Es-
tado y disfrutando las indemnizacioncs reglamen-
tarias, las que serán satisfechas con cargo al crédi-
to que se conceda para el repetido curso.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos aIlos.
Madrid 27 de enero de 1911. . .
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda y oct.ava·
regiones é Interventor genera,l de Guerra.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: En ~ista del escrito de V. E. fecha
20 del actual, yatendicndo á las consideraciones
240 29 de enero de 1914 D. '0. núm. 22
que en él se expresan, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se destinen, en comisión, y durante
el pflríodo de instrucción dfl rflc1utas, un subalter-
no dfl la Comanda.Ilcia de Artillflrí11 de Pamplona
y otro dfll depósito de Sementales de Hospitalet,
sin causar baja en sus actualfls destinos, á la Oa-
mandancia de Artillería de .Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su cOIlocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
:Madrid 27 de enero de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Señorcs OapiJ;án general de la quinta región é In-
terventor general de Guerra.
* * '"
PERSONAL DEL MATERIAL DE AR'rILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nom-
brar auxiliar de oficinas de tercera clase del perso-
nal del material de Artillería, al sargento de la
primera sección de la Escuela Central de Tiro Juan
Manero Arcega, el cual es el más antiguo de los as-
pirantes á ingreso y reune condiciones reglamentarias,
asignándole en el empleo que se le confiere la efe/}-
tividad de esta fecha.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el
citado auxiliar pase destinado á la fábrica de pólvo-
ras de Murcia y que preste sus servicios en comisión
en este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1914.
EC~IAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
RE'rIROS
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
-coronel de Artillería, con destino en el Parque
regiOlll11 de 7,aragoza, D. OctaVLO .l\Ioltó é Izquierdo,
·el Rey (g. D. g.) se ha, servido concflderle el retiro
para Madrid; disponiendo que sea dado de baja,
por fin dfll mes actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y <Jemás efectos.. Dios guarde á V. E.muchos años.
Jo.fa.drid 28 de enero de 1911.
EC~JAOÜE
Señores Oapitanes generales de la primera y quinta
. regiones.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo 'de Guerra
y Marina é Interventor ge'neral de Guerra.
'" * *
SUELDOS. HABERES Y GRATU'IOAOIONES
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
.10 informado por la Intervención general de Gue-
rra, se ha servido conceder a.l capitán de la :Nlaes-
tranza de Artillería de Sevilla, D. Juan Ternero y
Vázquez, la grati.ficación de 600 ~setas anuales,
que deberá percibir desde 1.0 de dwiembre último,
con arreglo á la real orden de 1.0 de julio de 1898
(O. L. núm. 230).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1914.
ECHAOÜE
.Señor Oapitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de GUerra. .
© Ministerio de Defensa
SeccIón de IngenIeros
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: .Accediendo á lo solicitado por el
comandante de Ingenieros D. Francisco lUcart y
Gualdo, con destino en el cuarto regimiento de za-
padores minadores, el Rey (g.. D. g.) se ha servido
eoncederle el pase á situaClón de reemplazo, con
residencia en esa región, con itueglo á lo precep-
tuado en la l' eal orden circular de 12 de diciembre
de 1900 (O. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. ;para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaJ:de a V. E. muchos aftoso
, Madrid 28 de enero de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Oapitán general de la cuarta región.




Oircular. Excmo. Sr.: Vista la necesidad de do-
tar á la roma de aviación del servicio de Aeronáu-
tica militar que radica en Ouatro Vientos, del per-
sonal de Intendencia é Intervendión militares á
que se refiere el arto 1·1 del reglamento aprobadc
por real orden de. 16 de abril último (O. L. nú-
mero 33), funcionando con entera independencia del
de Aerostación que radica en Guadalajara, por exi·
girlo así la importancia de ambos servicios téc·
nicos, el Rey (q. D. g.) se ha servido suprimir la
pagaduría general de Aeronáutica que detel'mina la
rea.] orden citada, y disponer que en su lugar
se creen las de Aerostación y Avbeión con el pero
sonal de Intendencia militar existente, rindiendo
cada 'una de ellas, separadamente, las cuentas dE
caudales y efectos reglamenta.rios. .
De real orden lo digo á V. R pa.ra su conocimientc
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos altOs.





Excmo. Sr.: El Rey (<J. D. g.) ha tenido á bien
conceder el empleo superior inmediato á los a,uxi-
liares y escribiente del Cuerpo auxiliar de Inten-
dencia comprendidos en la siguiente relación, que
cmpieza con D. Eulalia Ohamber López y termll1a
con D. Telesforo Moreiro Rivero, por ser los más
antiguos en la escala de su clase en condiciones
reglamentarias para obtenerlo; debiendo disfrutar en
el empleo que se les confiere de la efectividad que
en dicha relación se les señala.
De real orden lo digo á V. :El ;para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoS.
Madrid 28 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Oapitanes generales de la primera, cuar-
ta y séptima regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
D. O. núm. 22 29 ne enero de l!H!





Empleos Destino a.ctual NOMB REB se les confiere
Dla Mes Año
--
Auxiliar de 2.a1I d . G 1 MTt DEI r Ch b L ¡AUxiliar de La1 ( nten encla enera llar.. .. . u a lO am er 6pez..... 1
,6 dicbre •..case .....••. case •.......
'9'3
Otro de 3.a íd . fdem de la 4.a región ........... ,. Santiago de la Hp.rran ChaUbelrdem de 2.a Id .. ,6 idem .•.•
·'9'3
Escribiente .• . Idem de la 7." región.. • ....... » Telesforo Moreiro Rivel'O ..•. Idem de 3." id . 16 idem .•.. '9 13
. '. ¡




Excmo. Sr.: El lky (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el jefe y los oficiales de Intendencia
comprendidos en' la si~uiente relaeióT\, pasen á las
situaciones 6 á servir loS destinos que en la misma
se les señala.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capit.anes generales de la primera, segunda,
tercera, quinta, sexta y séptima regiones y Coman-
dantes generales de Melilla, Ceuta y Laraehe.
Señor Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita
Stibintedente de segunda
D. Arturo Rulnes Ureña, de excedente en la pri-
mera región y en comisión á las órdenes del
Intendente de división D. Julián Vera-Fajar-
do, á la Int.endencia de la segunda región.
Oficiales primeros
D. AU~llsto . 1sern Gisbcrt, de la Subintendencia de
:Melilla, á la Intendencia general militar.
Enrique Alonso Castro, de excedente en la se-
gunda región y en comisión en la Subinten-
dencia de J\felilla, á dicha. Subintendencia en
plaza de plantilla.
)} Manuel Rodríguez Redondo, de la Comandancia
de tropas de campaña en Melilla, á excedente
en la segunda reo-i6n y en comisión á la Subin-
tendencia de 1I1~lilla.
» José Miró Esplugas, de la Intendencia. general
militar, á la Comandancia de tropas de cam-
paña de Melilla.
)} l!'cderico Rodrigo Ferrándiz, de la Intendencia
de la primera región, á la Intendencia. general
militar.
}) Cástor Calleja :Miglla.lv:1, de la Intendencia ~e­
neral militar, á excedente en la, primera reglón
y en comisión al F..stablecimiento Central de
Intendencia como depositario de efectos y can-
dales.
" Salvador García Da.carrete. de excedente en la
primem región v en comisión en el Estableei-
miento Central de Intendencia, á la Intendencia
de la primera región.
Oficiales segundos
D. Bernardo San Agero, de la Subintendencia de
. "~elilla, á la Subintendencia de Ceuta,
\) LUIS Lapuerta Oómitre, de 1:1 Comandancia de
t:opas de campaña de Melilla, á la 1ntenden-
<;aa. general militar.
» LUlS Panadero Sastre, de la Subintendencia de
Ceuta, á la Intendencia de la primera región
r en comisión al Bstablecimiento Central de
Intendencia.
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D. RodaHo Gabarrón :M:uño~, de la Comandancia de
tropas de Ceuta, á la primera Comandancia de
tropas.
)} Luis del Alcá7.ar Leal, de la Intendencia de la
sexta' región, á la Intendencia de la segunda
región y en comisión á la Subintendencia de
Ceuta.
)} Juan Seguí Quellen, de la Intendencia general
militar, á la Intendencia de la segunda región
y en comisión á la Subintendencia de Ceuta.
»"Eduardo Orti7. de Pineda y Martínez, de la In-
tendencia de la primera. región, á la Inten-
dencia de la segunda región y en comisión
á la Subintendencia de Cellta.
}) Fernando Lara Pérez-Cabrero, de la primera Co-
mandancia de tropas, á la Comandancia 'de
tropas de Ceuta. .
)} Angel Polo Fernánde7., de la Intendencia de la
primera región, á la Subintendencia de Larache.
» Juan Guijarro del Olmo, de la Subintendencia
de Larache, á la Intendencia general militar.
» Germán Luño :Mainar, de la Intendencia general
militar, á la Intendencia de la quinta región.
Oficiales terceros
D. ]!'ernando lIfartín Lópe7., de la Comandancia de
tropas de Ceuta, como afecto á la compaíHa
expedioiona.ria de la, púmera Comandancia, á
la Intendencia, de la seguI1da región y en co-
misi6n á la Subintendencia. de Ceuta.
» 1t'ermín Prado lIfendizábal, de la. Intendencia de
la primera región y en .eomisií,tl en el Esta-
blecimiento Centra.! ele Intendencia, tí. la, Co-
mandancia de tropas de Ceuta, como afecto
á la compañía, expedicionaria de ]a primera
Comandancia.
» .José 13otasMontero, de la Comandancia de tro-
pas de campalía de ~\Ielilla, á la Intendencia
de la sexta región. .
» Gabriel Cordero Alcázar. <le la Intendencia de
la primera región, tí. LÍo Comandancia de tropas
de carnpalí.ade :'I'[elilla.
» Luis González Mariscal, de la; Intendencia de
la primera regi (lll, á h Cornandaneia de tropas
de campa.ña de ::\leliUa..
» Bonifacio .Cremata. Jim{'ne?:, de la Intendencia
de la séptima región. á la Suhintendenda. d€'
Melilla.
Oficiales terceros (E. R.)
D. Juan Taberner Tomás. de lá Comandancia de
tropas de campaiía de Melilla, á la. tercera Co-
m.andanch de tropas.
» Isidoro Soro11a Sánchez, de la, tercera Comandan-
cia de tropas, á la Comandancia de tropas de
campaña de lIíelilla.
:Madrid 28 de enero de 19H.-Eehagüe.
* * *
Excmo. Sr.: El Hey ('1. D. g.) ha. tenido á bien
disponer que los ,a,uxiliares del Cuerpo Auxiliar dl'
Intendencia comprendidos en la siguiente rela.ción,
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pasen á servir los destinos que en la misma se
determinan.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. :K muchos años.
lfadrid 28 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, cuar-
ta y séptima regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita
Auxiliares de primera clase
D. :Martín Usan Gómez, de la Intendencia general
milita.r, á la Intendencia de la cnarta región.
» 'Eulalia Chambor López, aseen<lido, de la In-
tendencia gcneral milita.r, á continuar en la
misma.
Auxiliares de segunda clase
D.Mi..guel Romaguera Pasarius, de la Intendencia
de la cuarta región, á la Intendencia general
militar.
» Santiago de la Herrán Chaubel, ascendido, de
la Intendencia de la enarta región, á conti-
nuar en la misma.
Auxiliar de tercera clase
D. Telesforo Moreiro Rivera, ascendido, de la Inten-
dencía, de la séptima región, á continuar en
la misma.
Madrid 28 de enero de 1911.-F.chagüe..
SUBSISTENCIAS
Kxemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Fábdea militar de subsisten-
cias de Peñaflor se remesen á :l\1álaga, para su
reexpedición á :i\Ielilla., 2.000 quintales métricos de
harina; afectando los gastos de la remesa, así como
los de devolución de sacos vacíos, al capítulo :3. 0,
arto 1.0 «Subsistencia13», dc la sección 12 del pre-
supuesto vigente.
De real orden lo :digo á V. :K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aIws.
:Madrid 27 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señores Capitán general de la segunda región y
Comandante general de l\ielilla.
Señores Interventor genei'al de Guerra y Director
de la Fábrica militar de subsistencia,s de Peñaflor.
... * *
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Hey (q. D, g.) ha tenido á bien
disponer que por el Pa,rque administrativo del ma-
terial de hospitales de esta, Corte se remesen al
Hospital militar de Santa Cruz de Tenerife las
ropas y efectos que á continuación se detallan,
verificándose el transporte por cuenta del Estade>
y con aplicación al capítulo 2.0, a.rt. 7.0 de la sec-
ción cuarta del vigente presupucsto de este de-
partamento «::\1:aterial de transportes».
De real orden lo .digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. nios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1911.
E;CHAOÜE
Señores Capitán general de la primera región y
de Ca.narias.
Señor Interventor general de Guerra.
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Remesa qtle se cita
Cubrec.amas pu.ra. tropa, 18.
Fundas de caber.al para tropa, 7.
Ma,utas de hila para tropa, 20.
Sábanas de arriba para tropa, 100.
Sábanas de abajo para tropa., 101.
Telas de colchón para tropa, 57.
Telas de jergón pal"J. tropa, '14.
Delantales de enfermero, H.
Servilletas, 140.
Toa,llas. 36.
Batas de dril, 10.




Manteles para tropa, 2.
Blusas de enfermeros, 15.
Sacos para, entrados, 55.
Zapatilla,:; (pares), 40.
:i\fadrid 27 de enero de 1911.-Echagüe.
•••
Sección de Intervenclon
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENClON MILITAR
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida por
el cabo, licenciado absoluto del Ejército, Celesti·
no García Navarro, en súplica de que se le con-
ceda ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Interven-
ción Militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido <les-
estimar' la instancia referida, puesto que el recu-
rrente no reune las condiciones que exige, para
ingresar en dicho cuerpo, la real orden de 10 de
diciembre de 1887 (C. L. núm. 520).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarile á V. E. mucIros añOil.
Jfadrid 27 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
.. '
SeccIón de SanIdad HlIItor
:MEDICAMENTOS
I
Circula?'. Excmo. Sr.: Vi;;ta la. insta.llcia que en
12 de julio último presentó en este :Ministerio don
Luis Balmes, domiciliado en esta Corte, calle de
Estanislao Figneras núm. 6, principal izquierda, agen-
te de la Casa Chemischteehnisches, de Berlín, en
súpliea de que sea. incluido en el petitorio formU-
lario de medicamentos el producto elaborado por
dicha Casa, titulado «Dreiaform», para aplicarlo á
las heridas del gamHlo del Ejército, el Hey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
la .Junta facultativa de Sanidad 11ilitar, se ha
servido desestimar la referidu, petición y disponer
se a,utoricc al recurrente pa,ra que pueda establec~r
depósitos de dicho producto en las farrl1<'lcias mr-
litaJ'es, en las que se expendería por su cuenta.
De l'p.a.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS.




SecclGn de InSlrucclon. Reclutamiento
v Cuenos dIversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Rl Rey (q. D. g.) se ha, servido dis-
poner que el capitán de ese cuerpo, D. Federioo SDn-
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tiago Iglesia'S,. que presta sus servlClos como pro-
fesor en el Colegio de Guardias Jóvenes (sección
de Madrid), pa-se á desempeñax el cargo de ayu-
dante secretario de dicho Colegio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oapitán general de la primera región é In-
terventor general oe Guerra.
* * *
]fu(cmo. Sr.: El Hey (q.. D. g.) se ha servi'do dis-
poner que el oficial tercero del cuerpo auxiliar de
Oficinas militares, con destino en la Capitanía ge-
neral de la cuarta región, D. lldefonso Palazón i\'Ian-
jón, pase á situación de excedente y á prestar sus
seniDos, en comisión, en la Subinspección de las tro-
pas del territorio de Larache, percibiendo todos sus
devengos por el capítulo correspondiente de la sec-
oión l~.~ del vigente presupuesto.
De rcal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOs.
Madrid 28 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señores Capitán general de la cuarta región y. Co-
mandante general de Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
RECLUTAMIENTO Y HEEMPLAZU DEL EJEHCITO
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que
V. E. remitió á este l\finisterio con fecha 26 de
junio y 16 de julio últimos, instruídos con motivo
de la inutilidad del recluta i\1iguel Nicolás Inies-
ta, el Rey (q. D. g.), .de acuerdo con lo expues-
to por el Ministerio de la Gobernación y Junta
facultativa de Sanidad Militar, se ha servido dis-
p<?ner que se sobresean y archiven dichos expe-
d~e.ntes, una 'vez que no procede exigir responsa-
bIhdad á persona ni corpor<lción alguna. .
De rea1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaL'de á V. E. muchos años.
},fadrid 27 de enero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Ca.pitán general de la tercera región.
• • •
REEl\fPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursór este Ministerio., promovida por el comandani,.e ele
.~ Comandanda de Salamanca de ese cuerpo D. Agus-
tlll Torres Rovira, en súplica de que se le conceda
su .pase. á sitlL'1.ción de reemplazo por enfermo, 'con
r~slden.Cla en Pmeda (Barcelona), el Rey (q. D. g.)
ha tenIdo á bien acceder á la petición del interesado
fO~ arre)510 á lo prevenido en la real orden circu-
ar de 3 de octubre de 1910 (C. L. núm. 149),
quedando afecto para la reclamación y percibo ele1uS sueldos, á la eoma.ndancia de Oarabineros de
arcelona. . . . i
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1914:.
ECHAOÜE
Señor Director general de Oarabineros.




Excmo. Sr.: El Hey (q. D..g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Maceda (Orense), al primer
teniente de la Guardia Civil (E. R), con destino en
la comandancia de dicha; provincia, D. lldefonso Suá-
rez Meilan, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el día 22 del mes actual; disponiendo', al pro-
pio tiempo, que por fin del mismo mes, sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece. .
De real orden lo ~igo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guardia ClVil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la octava región
é Interventor general de Guerra.
'" * '"
Bxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Mina de la Concepción (Huel-
va), al primer teniente de la Guardia Civil (E. R)
. con destino en la comandancia de Málaga, D. Cris-
tóbal Morales Velasco, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 22 del, mes actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De realol'den lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de enero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitan general de la segunda región
é Interventor general de Guerra.
lit * '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para los puntos que se indican en la
siguiente relación, á la clase é individuos de tropa
de Carabineros comprendidos en la misma, que co-
mienza con Francisco Barroso Sabido y termina con
Joaquín Noval Díaz, :por haber cumplido la edad
para obtenerlo; dispomendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sean dados de baja en
las comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1914.
ECHÁOÜE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitanes generales de la primera, ee-
gunda, cuarta, séptima y octava regiones.
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Reiacfon que se ata.
ECHAOUE
* • '"
Madrid 28 de enero de 1914.
-
,
I Punto p&Ya donde so les concedeel retiro .NOMBRES DE LOS INTERESATlOS Emplp.o. . Comaodanclas IÍ que pertenecen
Pueblo Provlmla.
Francisco Barros() Sabido .......... Sargento .••..•• Sevilla . .................. ... S. Juan del Puer-
Ita........... Huelva.
Pedro Beade García ...........•... Carabinero ..... Lérida ..................... , San Vitero ..... Zamora.
Antonio GonzáJez Jurado .......... Otro........... Estepooa............••.....•.. IMar~ella . : ...•. Málaga.
Francisco González Canto.••....... Otro. .. . ... Sevilla ....•......... '" ...... ISevllla.. . .•... Sevilla.
Francisco López Lebrato .•.....••• Otro .......... Idem .......•..•...•......•... Badajoz .... ., . Badajoz.
Francisco L6pez-Hernández Fernán-
Madrid .. , ..••. Madrid.dez . .... ............... ....... Otro ... ... ... Huelva ..•.. .................
Manuel Prado Fraga..•......•..... Otro ........... Lugo ......................... Monforte ...... Lugo.
Juan Ruiz-López Moreno ••..... " . Otro ........... Sevilla ....•.......... " .•.... \Sevilla ......... Sevilla.
Joaquín Noval Díaz................ Otro .......... Lérida••••.••.•.•.•.......•..• Tárrega . '" ... Lérida.
. I
..
Circular. Exc¡no. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indic3.n
en la siguiente relación, á las clases é individuos de
tropa de la Guardia Civil comprendidos en la misma,
qne comíen7..a con Justo Bernal Castaño y termina con
Francisco Ronda Mengual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en las comand¡tncias á que pertenécen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de enero de 1914.
ECHAOÚE
Señor.,...
Relación que se cito.
Puotos donde van IÍ residir
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Comando.ncil18 IÍ que pertenecen
Pueblo \ Provinela
Justo Bernal CAstaño Sargento ...... Madrid .....•........................... Madrid ........... \Madrid.
Antonio Cabrera Toscano •• : ...... Otro........... Mála~a ....... . . .. . ....... Sanlúcar la Mayor.. Sevilla.
Antonio Mateas González ....... , .. Otro........... \Madrid ........•.......... San Martín de Val-
deiglesias ........Madrid.
Benito Muñoz Sánchez oo ••••••••• Otro '" . • . . . .. Avila .........•............ ViII~nuevadel Cam-I .
p1110 ••••.•••.• , .AVlla.
Manuel Arangc Ramos ... •• •••• oo. Guardia civil. ... Sevilla .. ...... oo ••••••••••• Valencina ......... Sevilla.
Nicanor González Alonso ..•...•... Otro . ......... Murcia..............•. oo.' .. Pozo-Cañada ...... Albacete.
Pedro Herrero Gil •.. oo·· ..... • ••••• Otro • oo ........ oo •• Teruel'.....
.. •• •••• oo· .. ... VilIarluengo ...... Terue!.
Manuel Morilla Pastor ............. Otro .. oo •• oo •••• Barcelona ............•.. Barcelona ......... Barcelona.
Lesmes Ochoa Telaeche ..•. " .. , .. Otro oo ••••••••• Vizcaya ... , ...•............ Baracaldo ......... Vizcaya.
Francisco Ronda Mengnal. ........ Otro oo ••••••••• Alicante .•..•...... oo', ••••• Alicante .•....•. Alicante.
Madrid 28 de enero de [914. ECHAOÜE
•••
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Intendenclu
OUERPO AUXILIAR DE INTENDEKCIA
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro
de la. Guerra, se nombra escribiente del cuerpo au-
xiliar de Intendencia, con carácter' provisional, al
sargento de la cuarta comandancia de tropas de In-
tendencia, Julio Fernández Fernández, por ser el
má..¡ antiguo de la escala de aspirantes preferentes
á ingreso en el referido cuerpo, debiendo prestar sus
serricios en la Intendencia militar de la cuarta región.
Dios guarde á V. El. muchos años. Madrid 28 de
enero de 1914:.
El Jefe de la Sección.
Joaquín Soto.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Secclon de Sanidad Militar
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDADl\fILITAR
Excmo. Sr.: Para ocupar pla.zas dc practicante
civil y de mozo, vacantes en liLS farmacias militares
dc Oviedo y Valladolid, de orden del Excmo. Seriar
Ministro de la, Guerra se nOlnbra. respectivamente,
con aneglo al reglamento de 9 de mayo de 1908
(C. L. núm. 77), á l!'austo de Navas Albiz y á
Hamón ~Iartínez GÓmez. domiciliados en esta Corte,
Juan de Olias, 16, prinéipaJ derecha y Velázquez, 45,
primero, por ser el número 1 de sus escalas en ex-
pectación de destino; debiendo incorporarse en el
plazo de 15 días.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de
enero de 1914.
El Jefe de la SeccIón,
Jaime S. Lapresa
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la
séptima región..
Excmo. Señor Presidente de la Junta facultativa de
Sanidad Militar y Sellar Director del Labora-
torio Central de medicamentos.
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Sección de Instrucción, Reclutamiento
v CuerDos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Gnerra
se ha servido disponer quo el escribiente de primera
clase del Ouerpo auxiliar de Oficinas militares con
destino en este Ministerio, D. Vicente Loras Gon-
zalvo, pase destinado á la Subinspecci6n de l~s_ tropas
de la primera región y á prestar sus servICIOS, ~n
comisi6n en la Oasa militar de S. M. el Rey, sm
dejar de' pertenecer á Sl) dcst.ino de plantill~; y que
el de la propia clase y cuerpo, D. Oonstantmo San-
chez Alonso destinado por orden de 2G del mes ac-
tual (D. O.'núm. 20) á la Subinspecci6n de las tra-
pes de la primera región, ocupe la vacante que el an-
terior deja en este Ministerio.
Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iadrid 28 de
enero de 1914.
El Jefe de la. Sec'Jión,
R.icardo Aranaz
Excmos. Sres. Oapitán g:~lleral de la primera región
y Jefe de la Oasa mIlitar de S. ni. el Rey.
Excmo. Sr. Interventor gene~al de GUerra.
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DlreccloD general de la Guardia Civil
DESTINOS
.- Excmo. Sr.: Reuniendo la.s condiciones prevenidaS
para servir en este Instituto los individuos _q~e lo
han solicitado, que se expresa.n en ~a slgUlente
relaci6n, que empieza con lIIanuel GudIña Dum<;mt
y termina con Félix Romero 8ala.]10,,:a, he teludo
á bien concederles el ingreso en el mIsmo con des-
tino á :Las Oomandancias que en dicha relación se
les consigna'; debiendo verificarse el alta en la
próxima revista de comisalJo' del mes de febrero,
si V. K se sirve dar las ordenes ~ efecto_ . _ ')
Dios guarde á V. E-. muchos anos. l\Iadnd w6
-de enero de 1914.
El Director general,
Lv,que.
Excmos. Sres.. Oapitanes ~enerales de las regicmes,
de Baleares y de Oananas· y Comandantes gene-
rales de Oeuta y Melilla.
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8,eüui6n qu~ se cita.
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_____c_u_e_rp_o_s_s_q_u_e_p_o_rt,_e_u_ec_e_n _--'--'_I· C_la_s_e_s I N_O_M_B_B._E_S__ ComandancIass que son destinados
--'-----
Altas en concepto de guardias segundos de Infantería
Colegio de Guardias Jóvenes••..•••...•.. Joven .. , ..•.•.••.. Manuel Gudiña Dumont .•.••...... Norte.
ldero ...•••••..•..•....•.••.•••...•...• Otro ....•.•..•... Rafael Robledo Jaén Cáceres.
Idem. . .' , •...•.....•..•••. Otro ......•..•... Anastasia Huidobro Martínez•..•.. Santander.
Sección tropa Academia Infantería Cabo............ Sebastián Díaz Barrado ..•. ; ..,.•.•• Jaén.
Licenciado absoluto ....•••.. , .........•• Otro •.•...••..... Enrique Garcia Pons ....•..•.••..• Tarra¡::ona.
Comand." Art.a Mallorca Otro , D. Felipe Aparicio García Canarias.
Bón. 2." reserva Murcia, 51 .•.......•.... Corneta .•.....••. David López Aguilar .... , '" .• ' Gerona.
Reg. lnf.· Navana, 25 •....•.•••......•.• Cabo .... • .....• Francisco Galeote Cortés ..•.•.•.. , Idelm
Idem Id, de Aragón, 21 •••••••••• , ••••••• Corneta •......... Adolfo Ramos Du~bán ...••....•.. Este.
7.° reg. montado de Art.... oo ••••••••••••• Soldado .•..•.•..• José Castellano Pruñonosa..•...••. Gerona.
Reg. Inf.a Burgos, 36 .......•..... , Cabe Clementina Colina Sebastián ....••. Alava.
ldem íd. San Marcial, 44 , .. Otro.. ...•••..• ~Iagno Juá~ez l"Iaestro ..•......... Pontevedra.
Licenciado absoluto .... , ..•.... ',' , Soldado••....•..•. Mariano lbáñez del Valle •••.•.... , Tarragona.
Reg. expedicionario InLa Marina Cabo ..• , ...•..... Rcmigio Quintero Conde.......•.. Barcelona.
Sección tropas Academi!l. Artillería. . . . . .. Otro ......•...... Pedro Gil Galindo.•• > , ••••••••••• , Norte.
9.° reg. montado de Art.a ..•.. : Trompeta ..•...... José Ruiz Morata ..........•...• Barcelona.
Reg. Inf." Burgos, 36 , , .....•.. Cabo ......•.••.•. D. Albino Ballesteros Torralvas .•.. Oviedo.
Licenciado absoluto ' , ..•.•... Guardia 2.° •.•...• ¡,latías Celador Terrones Madrid.
Reg. lnf. a Serrallo, 69 Cabo José Juan L10rens ., Norte.
Reg. Caz. Lusitania, 12.0 de Cab.a ' •.• Herrador 2.&••.••••• Juan José Laguna Sáez.•••.•.••..• Sur.
Idem ............•....•......•..•.... Cabo .•..•...••... Manuel Martínez Martínez •.•...... Norte.
Reg. mixto Art.a de Ceuta •.•......•....• Otro .•.........•. Pedro Cervera Entrena •.....•... Sur.
Ler Depósito reserva Caballería .•..•..•.. Otro .....•..•.... Salomón Díaz Pérez .....•.....•••. Gerona.
9. ° reg. montado de Art ' Otro ....•...••••. )osé Cosa Guillén ••............... Terue!.
Reg. lnf.a Gravelinas, 41 .•.•••.••••..•. Otro .... '.' ..•..•• Emeterio Gat1t Leal .•........... Guadalajara.
Reg. Art." á caballo, 4.° de campaña Otro ...••.•...... Salvador Sánchez Berna!. •........ Gerona.
I.erreg. lnf aMarina ........•.•..•.... Otro •....•..•... Bernardo HidalgoTorres ...••..... Norte.
Reg. lnr.a Vizcaya, 51.........•••....... Otro ....•••..... 0, Mariano Orts Verdú ... ~. " •....• , Sur.
Reg. Art a de Sitio ....•.•...•.. '" ....•. Otro............ Manuel Márquez Barneto •.•...••.. Norte.
COOl.a Art.a de Ceuta... , •..•..•••..... Otro •......••.... Feliciano Nasarre Javierre ..••.••.. Guadalajal·a.
Idem •••...•...........•.........•.... Otro .....•....... Eladio Gutiérrez García •.....•.... Coruña.
Idem íd. de Cartagena ....•............ , Otro •..........•. José G6mez Garcíil .•.....•••..• :. Gerona.
Reg. lnr.a Gravelinas, 41 •••••.••..•••.••• Otro .........•... Rafael Varela Durán ...........•.. Barcelona.
Idem íd. lnmemodal del Rey, 1 Otro .•..•...•..•. Ismael de Cea López ......•.•.. , .. Guadalajara.
10.0 reg. montado Art.a , Otro., •.......••. Julián Castelblanque Muñoz .•...... Madrid.
Reg. mixto Ing~nieros de Melilla .•.•.•... Otro: ..•..•....• Francisco Freire Gálvez Norte.
Cow.a Art.a de Cartagena , Otro ...•........• Francisco Lara Villena ..•......... Gerona.
Re~. Cazadores Vitoria, 28 de Cab." , Otro •........••.. Manuel Galera Díaz, .. • ...•.•.... Sur.
Brigada Obrera y Topográfica de E. M.•. , Maestro taller •.•.• Daniel Ortega López.•..••...•.••• Jaén.
Comand. a Art. 1l de Ceuta.......•....... Cabo .•.......•... Antonio Ramos Luna , ..•.... Gerona.
Reg. Zapadores minadores .•..•.••...•. Otro .•......••... Joaquín Roas García ' ..•.• Sur.
Reg. Art.a montaña de Melilla ..•....... '. Otro ••.•. , •.•••.. Antonio Amaya Morillo ........••. Coruña.
Sección tropa Acade.mia Artillería Otro •...••••.•... Moisés Gil Velasco .........•.... Sur.
Reg. InLa Tetu~n, 45 Otro '" Ramón TarróSánchez Tarragona.
Idem íd GravP.1inas, 41 ••••••....•. '" ., Otro Marcelino Marchán Murillo •....•.. Madrid.
Comand." Art." Menorca , .. " Otro..•........•.. Saturnino Santos Abelir.o ........•. Gerona.
Idem íd. de Melilla ....•.•........ ' Otro.•.....•....•. Jesús Guerrero Rodríguez Huesca.
Reg. lnf." San Marcial, 44 ••.............. Otro ......••••..• Alberto Torres Cea ..•...••..• , .. Pontevedl·a.
ldem íd. Otumba,49 ...•.... ' ..•...... Otro Narciso Garulla Barberá•.•.•.•.•• , Norte.
Bón. Caz. Alfonso, XII, 15 de Cab Otro, .......••... Gregario Jiménez Debés ....••.... Barc.elona.
Reg. Art.a montaña Melilla.... ' .•..•..•.. Otro .•.•..•...•.. BIas Lajara Fl'frnández ..•.•....• ' Este.
3. er reg. Inf.a Marina ......•........... Otro.••..•.•....•. Joaquín Montolín Pjtarch Tarragona.
Reg. mixto Ingenieros MeJilla '. Otro............• Francisco Archidona Chamarra •... Lérida.
Reg. Art.a sitio .......•................. Otro Antonio Ortiz Carbante .. Este.
Re~. lnf. a Garellano, 43 ..•.. , . " Otro....•. '•••••... Manuel Martínez de Maturana Alava.
Idem íd. Barbón, 17 ....•.........•.•... Otro....••.•..•... Cayetano Sanjuán Torres ...•.... Lérida.
ldem íd. Ceuta, 60 •.•.•.•..••...••..... Otro Lcandro Rovira López Idem.
Comand." Artillería Menorca .. " " , Otro Francisco García Ruiz .•.•....... ' . Pontevedra.
Idem • • . • . . . . .. . ..••....•.•.••......•. Otro.............. Diego García Roca. . . . • . . . • . . . . . •• Oeste.
Com.a Art.a de Ceuta Otro............ Fernando Esteban Alvarez Navarra.
2.° Depósito reserva de Art.a : .. Otro Antonio Díaz Mora.. " ...••....... Huesca.
Reg. Inr." Córdoba, 10 ••••••••••.•••••• Otro:~ ........•.. , Antonio Fernández de Córdoba Lu-
piáñez ...........•.... ' . . • . . • •. Lérida.
5. o Depósito reserva Ingenieros..... • .. Otro ••.•••.•..••• Justo VilIar Tutor ...•..••.•...... Soria.
Reg mixto Ingenieros Mt;lilla ..•..•..... Otro ..•.••...•••. José Ramón Andonaeguí Pérez •.•.. Oeste.
BÓn. Caz. Segorbe, 12 ••••••••••••••••••• Olro ....••••••.•. José Pitarch Barberá .••....•.••••• ldem.
Reg. Art. a sitio ...•...•••..•..•........ Otro .•..•...•.••• Valentín Manzano Burgos•.•...•... [dem.
3.er reg. montado Art. a•..•..... r , Otro .•....••••••. Ricardo Salas Revilla., .....•..••. , Pontevedra.
10.° Depósito reserva de Cab.&..•.•...... Otro ....•.......• Eloy Fernández Martínez•.•..•.••. Navarra.
Reg. lnf." Castilla. 16 ...•••••••. , ...••.. Otro ..•.......... Romualdo González Luna •.•....... Este.
Idem íd. Princesa, 4 ••••••.•.•.••••.••• Otro .....•...••.• José Birlara Cano Huesca.
Servicio de Aeronáutica , Otro •.•..••••.... Pedro Codina Moll ........•..•... ' Lérida.
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Bón. 2." reserva Valladolid, 94 ..••••... Cabo ..........•.. Tomás GÓme7. Pérez ...•.....•...•
Reg. Inf." Otumba. 49 .•......•.•.••.•..• Otro ........•.... Francisco Sales Boix .••..••••..•.
8. o rej;(o montado Art." ...•..•.•........ Otro .......•..•• Pedro Esparza Bcrmúdez•.••..•.•.
Reg Inf. s Palma, 6.\ ••••.••••.••••••••.• Músico 3 , Juan Ferrer Ferrcr••..•...•.••.• ,
Idem íd. Africa, 68 •. ' •••••••••••••...••• Cabo ..........• 'IEIOY Góroiz Verdejo..•...•.•..•.
4.o re¡::. Zapadores minadores:' , Soldado •......•.• José Macias Lucas .......•.•...•.
Reg Inf. a Guadalajara, 20 ••••••••• , •••• Otro •.•.•........ Salvador Fornes Ramos ••.........
Idem Art.s montaña de Melilla •.... , •..• Jtro ..•.......•. Camilo Iglesia Gayoso '" .•.•..•.
Idem Inf." Ceriñola. 42 ..•••.••••••••.• Otro .........••.. Bernardino Carrandi Pumorada...•.
Comand." Ingenieros de Melilla , ...•• Otro ...••....•... Juan Almiñana Gomar '.
Idem '" •.••...•.. ' .....•............ Otro... • .•...... Bartolomé Gargallo Gargallo '.
3. er reg. Zapadores minadores•......... ' Otro , •. Gabriel Cruz Torres .
Re.g. Inr." Gravelioas, 41 •••••••••••••••. Otro Pedro Sáochez Hernández.•....•..
Bón. 2.& reserva Algeciras, 29 ••.••••.••• Otro, .......•..•. José de Salas Medina .•......••..•
5." Comand." tropas Intendencia•....•.•.. Otro ; .•. Miguel Pascua Marco •..•.•..•..•
3'.er Depósito reserva de Ingenieros •.• , .. Otro.•...•.•..... José Masanet Escrivá.......•...•..
Bón. 2," reserva Monforte, 113 •••••••••• Otro....•..•..•... Domingo López Peciña ...••..••...
Idem íd. Salamanca, \08 Ot['O Ramón Curto Rivas ..
Idem íd. Carmona, 20 •••.•••..•••••••.•• Otro .•....•...... Ricardo Triana Fernández .
Idem íd. Játiva, 44 .•.•••••.•.••••...•••. Otro ...........•. José María Angel Sanz .••.........
Reg.lnr.a Mallorca, 13 ••.•••.•••••..•••• Otro José Riquelme Riquelme ..•..•...•
l. er Depósito reserva de Ingenieros Otro Paulina Ciriero Rodríguez .
3. er rcg. Zapadores minadores ....•.... " Otro : ...• ; ,Ram6n Rodríguez Carreño ..•.•....
7. o reg. montado Art." •.•.•..•..•..... , Otro......•...•..• Gabriel Ortega Mateo .••..•.•..•..
Reg. Art." sitio Corneta ....• , Juan Rodríguez Victorio ..
5. o reg. montado Art. a ••••.•••••.•••••• Soldado...•....•.. Justo Irizabal Salazar•..... '" .
ldem.....••.•....•....••.•....•....... Otro.......•..•••. Teófilo Navas Sánchez . '.•.•.......
Comand." Ar~:" de Melilla......• ' . . . . . • .. Otro.•......•.. o.. J l.llio Ubeda Soler , •. . .
Caz. Taxdir, 29. ° Cab.". .. . ..•.. Otro , Victoriano Tejero Romera ....•....
Licenciado absoluto. . . . • . . •.. . ....•.•. Otro.......... . •. Antonio Mira Muñoz .....••....• , .
Com.a Art.a de Pamplona •....•.. ' •..... Otro Alejandro Gonzalo Gil (2.°).•....• "
6.° Reg. mixto Ingenieros " ., '.. Otro Maximino García Pérez ...•...••..
Como" Art.a de Cartagena Otro : ;. Frdncisco Luján Olivas ..•...••..••
Idem Ingenieros de Melilla •...•......•. , Otro.. . • . . . . . . . . .• Rafael Monzó Berenguer•..•...•.•
Licenciado absoluto ..... : . • . • . • • . . . . . .. Otro.............. Reyes Peña Sáiz ..........•..•.•..
EÓn. 2." reserva Segovia, 8 ....•.......• Otro..••....•.•.•. Mariano Manso Gómez ..•...••..•.
2. oDepósito reserva Art. Otro.......•...... Braulio Garda Ramé...•..•..•.•.•
5· o ídem id •• ••..•...••.•••.•••.••••.. Otro José García Leiva .........•.•.....
Reg. Inf.a Castilla, 16..... . . . .. . Otro..•.... o....•. Pedro Martínez Melchor •.••.•..•••
Secci6n tropa Academia Artillería .••••••. Otro Teodoro García GiL .••.•.•.•.•.•..
3·er reg. Zapadores minadorefo ...•....... Otro.....•.•..•.•. Juan Martos Moya •..•...••.•...•.
Reg. Iof." Otumba, 49 •••...•••.••••••••. Otro.....•••....•• Pedro Laoz Ibáñez .........••...•.
Altas en concepto de cornetas
Colegio de Guardias jóvenes ...•..••••... Joven .....•.•..•• Bonifacio Calvo Diego ••..•....... , Sur.
Idero ......•..•..•....•.....• o•••.....• Otro Mariano Crego Rubio.•.. ' .•••..... GuipÚzcoa.
Sección tropa Academia Artillería ..••.... Educando ...••... , Matías Gil Marcos .' ...•.••.•..•.• Jaén.
Reg. Art." sitio .• o•••••••••••••••••••• Cabo ..•.•..•.•.. Basilio Herranz Alonso ...•.•.•...• Cádiz.
Reg. Inf.aBorbón, 17 •.••..•••.•••••••• Otro FermínLinaresRinc6n Lérida.
)
Altas en concepto de guardias segundos de Caballería
Reg. Lane. de VilIavicíosa, 6.° de Cabo a..•ICabo •..•.•.•••... Bartolomé Quintero Gómez ...•... , Tar'ragona.
~o Depósito reserva Cab." . ..••.. Otro..•.•..,....•.• Gabriel Amat Maestre .••... , .•••• Cab." 5.° tercio.
I'eg. Lanceros Sagunto, 8.0 de Cab Otro.•......•...•• Benito Gómez Guerrero ..• " •...•• Navarra.
dem., ...•.•...•.......•. " .......• , .• , Soldado.........•. Antonio Osuna Maireles •....•.... Coruña.'~ o Dep.o caballos sementales ....•.....•. Otro Miguel García Jiménez •.•......•.. Cab.a 21.° tercio.
E ego Caz. Galicia. 25.0 Cab Oto o JlJsé Sorribes Esteve .•......•...•• Coruña.
~cuadlón de Escolta Real ......•.•..... Otro.........•..•. Pascual Or.tcga Merino •.••.......• Cab." 21.° tercio.
'~ reg. montado Art.".•.....••.•...... " Otro....••....•... Eduardl) Sánchez Llanos. • ..•....• Coruña.
ego Lancelos Sagunto, 8. 0 Cab." .•.•.... Otro............•. Pedro Garrido GÓmez ....••.•..•.. Cab." 21.- tercio.~.er Dep.o caballos sementales •....•.•... Otro José Hernández Espinosa .•..•..•.• Navarra.
•0 rcg. montado Art." Otro Vicente García Huguet ••.••....••. Idem.
Alta en concepto de trompeta
~gimientoPontoneros ..•........•••..• /Trompeta•.•.....• ¡Félix Romero Salanova ••••.••..•• /Málaga.
Madrid 26 de enero de 1914.
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Conseio Supremo de Guerra Harina
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904; ha examinado el expediente promovido por
n. a Servand<t lIIenéndez Fernández, en súplica de
pen¡;ióü (~n concepto de viuda del escribiente de
~egun{l<l. elase {lel cuerpo auxiliar de Oficinas mili-
tares, D. Amado Gómez del l\Ionte, fun,lal1do su pre-
t.ensión en las reales órdenes do 1 do junio de 18í5
Y 8 de marzo de 1880, real decreto de primero de
junio de 1877 y reghmento del Gonsejo de reden-
ciones de 2G de diciembre del mismo año, y hallarse
hdemáR en igual caso que D.a Josefa Iglesias López.
Resultando que la real orden de 4de junio de
1875 concedió pensión á. la viuda de un individuo
que ingresó estando casado, en un cuerpo político
milit"tr 00n sueldo mayor de cuarenta 'escudos men-
suales y nombramiento de real orden;
Resultando que la de 8 de marzo de 1880 se re-
fiere sólo 'Y exclusivamente á los empleados del Con-
sejo de Redcnciones y enganches que hubieren in-
gresado con anterioridad á la fecha de su puhlicación.
Resultando que el rea.l decreto de primero de ju-
uio de 18í7 y reglamento del Consejo de redencio-
nes y enganches de 26 de diciembre del mismo año
comprende únicamente al personal que prest¡tba sus
servlcios en dicho Centro.
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Resultando que D.~ Josefa Iglesias López es viuda
de un mozo de oficios del Ministerio de la. Guerra.
cuyo pcrsona.J se rige por un reglamento que no es
aplicable á otros cuerpos.
Considera.ndo que el reglamento del cuerpo auxi-
liar de Oficinas militares consigna que los escri-
bientes de segunda clase del mismo, tieuen la asimi-
lación de sargentos, por lo que no estin incorporados
al l\Iontepío militar; y que la real orden circular de
13 de enero de 1903 (C. L. nÍlm. 8) dispone que para
que los escribientes del referido cuerpo puedan le-
gar derechos pasivos á sus familias, es condición
precisa que ;11 contraer mátrimonio disfruten por
lo menos el sueldo anUlil de 1.500 pesetas.
Consideiando que el causante no llegó á disfrutar
mayor sueldo de 1.250 pesetas ánuales, sin tener
nombramiento de real orden.
Este Alto Cuerpo, eu 12 del actual, ha acordado
desestima.r la instancia de la recurrente por carecer
de derecho á la pensión que pretende.
Lo que de orden del Excmo. SÍ'. Presidente mani-
fiesto ii. V. E. para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde á V. E: muchos años. :Ma-
drid 26 de enero de 1914.
El General Secretario,
Gabriel Ant6n
Excmo. Sr. General Gobernador milii;ar de .Madrid.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE l-A GUERRA
